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CPA 
EXAMINATION 
NOVEMBER 
1964 
T h e Los Angeles Office cont inued to set n e w highs for the number of successful candidates complet ing the examination for a 
single office. Thei r new record is 20, compared to their old one of 17, set in the May 1964 exam. T h e total for the F i rm was 
101 . • For the second examination in a row two m e n from the same office were among 16 candidates to receive Honorable 
Ment ion in the competi t ion for the Elijah Wat t Sells Award of the American Inst i tute of CPAs. In the May 1964 exam it was 
Pi t tsburgh. This t ime two Houston m e n have won the honor: Rick C. Reed and Wil l iam O. Strange. Rick and Bill are 1964 
graduates of Rice a n d Oklahoma Universities, respectively. T h e Minnesota C P A Society's Haro ld C. Utley Award for h ighest 
grades in the state was w o n by Richard A. Snyder of our Minneapolis office. Dick g radua ted from the Universi ty of Minnesota 
in 1964. • Thir ty H & S offices h a d one or more candidates complete the examination successfully. 
ATLANTA 
Peter F . Horan 
John S. Perkins, Jr. 
Richard A. Sheedwith 
BALTIMORE 
Kenneth E. Meredith 
BOSTON 
John E. Sears 
BUFFALO 
Gary E. Doane 
CHARLOTTE 
Joseph D. Pool, Jr. 
Robert D. Skees 
CHICAGO 
William L. Brockschmidt 
William D. DeMent 
John E. Kessler 
James A. Spear 
Warren C. Weed 
CINCINNATI 
John H. Espelage 
CLEVELAND 
James D. Huebner 
Gary J. Previts 
DALLAS 
Piatt L. Allen, Jr. 
Robert H. Hankins 
Darrell E. Johnson 
Kenneth R. Nicholas 
DAYTON 
Thomas V. Hendricks 
Ronald L. Roswell 
DENVER 
Larry A. Hagen 
Fredric E. Ieuter 
Michael T. Nelligan 
David R. Reynolds 
James D. Robshaw 
DETROIT 
John H. Smith 
HONOLULU 
Kenneth C. H. Leong 
HOUSTON 
George M. Blankenbeckler 
Thomas E. Cook, III 
Rick C. Reed 
William O. Strange 
John S. Turner 
INDIANAPOLIS 
Alan P. Landis 
KANSAS CITY 
Richard J. Goode 
Lawrence J. Pickert 
LOS ANGELES 
James C. Beardall 
Alfred J. W. Boegh 
Allen R. Bradley 
William P. Ewens 
Richard M. Gardner 
Bruce E. Grant 
Eleanor A. Greene 
Gerald E. Hubbard 
William S. Kreisle 
David C. Leedy 
Dwayne L. Liddell 
Elwood G. H. Lui 
Margot A. Niehenke 
Clarence A. Phillips 
David J. Ruggles 
Henry Schiffer 
Edward C. Sebek 
Leroy L. Shaffer 
Edwin N. Tucker 
John W. Wanlass 
MIAMI 
Thomas J. Caudle 
Jay M. Cook 
Angel Cortina, Jr. 
John W. Nixon 
Victor Rio 
MILWAUKEE 
Robert A. Arendt 
James R. Avery 
MINNEAPOLIS 
Thomas E. Chomicz 
Thomas A. Commes 
John B. Lilja 
Richard A. Snyder 
NEWARK 
Hugh T. Clark, Jr. 
Robert J. Kane 
Ernest O. Tarien 
NEW ORLEANS 
Lester J. Boudreaux, Jr. 
Rodney J. Estrada 
Mrs. J. Garlane Howell 
NEW YORK 
James R. Beamish 
James J. Begley 
William H. Fordney 
Jerry D. Josephs 
Louis G. LeVee 
Ronald S. Piatt 
Michael P. Sheehan 
Henry L. Smith 
Patrick J. Waide 
OMAHA 
Douglas T. Kiesey 
PHILADELPHIA 
John G. Cannon 
Edward J. Ceol 
John J. McKiernan 
Joseph W. Pettit 
Stanford L. Stevenson, Jr. 
ROCHESTER 
Ronald M. Kane 
SAINT LOUIS 
Guy W. Owings 
Jack A. Yeager 
SAN DIEGO 
Gary C. Landers. 
Terrence R. Rodgers 
Leon F. Willis, Jr. 
SAN FRANCISCO 
Cass P. Apple 
John S. Dearborn 
Patrick G. Murray 
Warren D. Solt 
SEATTLE 
Del M. Jones 
Ronald H. Mead 
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